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In ons land worden ligboxen in het algemeen uitgevoerd met een opstaalnde ach-
terranld als afscheliding tussen  lilglbed en loopgalng. Deze achterrand i s  m e e s t a l
uitgevoerd In hardlhlout en slechts in een enkel geval van beton. De voord,eIen van
deze achterrand zijn dat helt strooisel beter in de boxen #blijft en dat de kboeien
worden gedwolngen zover naar voren te gaan ‘liggen, dat de staarten in de droge
boxen blijven en dientengevolge nlielt vuil worden.
In liglboxenstal,len, waar roositervloereln in de Ilooppaden zijn toelgepast, is een ach-
terrand ‘van 10 à 12 cm in de relgeil reeds voldloende voor het in de boxen houden
valn ‘het strooisel en het ver genoeg rraar voren gaan liggen van het (dier. De ver-
harde vloer in de boxen ‘kan ‘hsierbij alp dezelfde hoogte worden gelegd als de
vloer in de looppad~en.
Indien de mest met een sdhujf wordt verwijdlerd, is het raadzaam een achterranld
van terrmlinste 20 cm toe te passen. Dlit om te voorkolmen dlat de mest die veelal
in grotere hoeveelheden via de I’ooppladen wordt verplaatst, in die boxen terecht
komt.
Moeilijkheden bij hoge achtterrand
Indien de bodem van boxen en IooppaIden op dezelfde hoogIte ligt, kan bg gebruik
van een vrij dvnne Laag strooisel een te dliep Iigbed voor de dieren ontstaan. Dit
kan tot gevolg hielbben, dat de koelien met het zitbeen op lof tegen de rand gsaan
liggen, thcetgeen aanleidling kan geven ,tolt verdikkingen op de zitbeenderen. %ms
kunnen zelfs gezwellen ontsltaaln.  Om dit bezwaar te fonldervangen, Is men, bij toe-
passinlg van een aahtterrand van 20 cm, gedworrgeln heit niveau in de boxen met 8
à 10 cm te verhlogen. Hiervoor wordt veellal een opvulsmildldel  gebrulikt. Het behoor-
lijk vlak hloudlen va,n lbijvoo,rbeel’d een ligtbed  van klei vraaglt ec’hter in het algelmeen
n o g a l  w a t  ~onderhoud. Bovendlien is een fopvullmliddel meeetal geen blijvende op-
l~ossing.
Verhogen van het Iigbed
Wordt bij het verhogen van helt niveau in de boxen een Ibetonvljoer toegepast, het-
geen in velrblanld met de bevesltig’ing van de bokken de voorklelur ve’rdient, d’an dient
deze in twee etappes te wordeIn gestort. De aohterrand ksan dan als lbekisting fun-
geren.  Indlien  inplaats van beton kl~ilnikers $n de I’igboxen worden toegepast lis het,
om de btoxafschelidingen te kunnen ibelvestiige’n,  nloodzakelijk de vINoer van de garrg
iets in de boxen dloor te +aten lopen. De afsch~elidingen  worden dan aan de voor-
zude tegen de walnld, ‘op een daarvoor #gestorte betonrand of op een voetst,uk, vast-
gezet.
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In de praktijk treffen we een groot aanltal IligIboxenstallen a an met een te diep
Iisgbeld, waarbij de vIsoer van de ibloxen vlak met de gang Iloopt. Veelal lis hlierbij een
achtervalnld  van ca. 20 c m  htoogte toegepast .  I,n alndere g,evalIen is het Iiglbeld on-
verhard en wordt  naar  een oplllosaing gepocht om ,hm@t graven van de diieren te
voorkomen.  Mogelgkheden ter verbetering zijn bijv. het leggen van klinkers met
een dikte van 8 cm op de Ibetonvloer van ‘de I@boxen of het besltraten van het
zachte bed, zodat ten opzioht van die blovenkanZ van de achZerranld een hloogtever-
schil olntstaat van ca. 10 à 12 cm.
V e r h o g i n g  valn het ligbed in een bestaanlde stal1 is hot eenvoudlilgsit te realiseren
b i j  een boxafscheiWlg met sohloudersteun. Bij h e t  verhlogen van ,h,et niveau v a n
het ligbed en het toepassen van de Engelse boxafscheildiing sis nl. gebIteken dat de
koeien in deze boxen ntiet willen gaan Liggen. De rdlieren kwamen hierbij teveel in
onaangenaam kolnlbakt met de onderste horizonlbale pijp. Aan,passin,g van deze buis
a a n  d e  nlieuwe siltuatiie is hierbi j  moei4Ijlk.  Bu rb’okken melt zeen sohlouldersteuln b e -
hoeft men hiermede ‘geen rekentinig  te hloulden.
Ligbox  met verlaagde achterrand.
Cubicle with lowered back edge.
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Verlaging van de achterrand
Het zou evenwel eenvoudiiger en gloedkoper zijn de vlloer op sh,etzelPde niveau te
leggen als die van *de gangen. Het hloogteversch4I tulssen het ligbeid en de boven-
kant van de achtelrranld bedraaglt dlaarbij niet meer dan ca. 10 cm, ook bij mecha-
nisch uitmesten.
Om de mogelijklheden hiervan na te gaan is op de C.R. Waiboerhcoeve in een lig-
boxensta l  met  een mechasnisch  mestafvoersyeteem een proef opgezet met een
achterrand van 10 cm. De b&onnen vlloer van de Ililgboxen  in dtelze  stal ligt op het-
zelfde niveau als de Ilooppajden. De stal heeft een lengite van ca. 60 m. met een
afstort valn de melst (in het m+dden.  De l eng te  van  de  mestgang beldraag h ie rb i j
dus ca. 30 m. Voor de mestafvoer wordt een zogenaamde oombischuif toegepast,
die wat smsll,er is dan de m,estgangen. De schulif heeft twee korte armen, dtie aan
de uiteilnden !beveatigd zijn. Deze armen moeten ervoor zolrgen, dlat de sclhuif, ook
wansneer  de gang niet overall even breed is (dlitt kan o.a. voorkom*en dloor het iets
wijken van de achterrand van de ‘boxen), toch allltijd past.
Ligbox  met vlakke bodem zonder achterrand.
Cubicle with a flat floor without back edge.
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In normale uitvoering zijn de arm’e1t-r nlielt lanlger dan 40 cm en even hloog  als de
schuif zellf. Bij de proef zijn evenwel armen met een lengte van 125 cm toelgep,ast,
w a a r v a n  helt voorste geldeelte schuixn naar voren toe aflmoopt, respekbieveluk van
een hoogte van 18 c,m tot 10 cm. Met deze verlenginlg lis ~bewerkstlellig~d,  dat de
mest van de kant wordt weggeschoven en niet over de aohterrand de boxen in-
gaat, terwijl de ophopilng van de #mest pas plaatsvinfdt wanneer het #hogere gedeelte
van de armen wordlt bere+kt. Dhe tot nu toe opgedane ervari~ngan met deze ulitvoe-
ring van de boxrand en melstschulif zgn gunst ig.
De indruk bestaat dlat de koeien o,p deze wijze een kolmforbabeler Iligbeld heblben
verkregen dan bij t,oepassilng van eeln 20 cm holge achterrand.
Ligbox met rubber a chtervand.
Cubicle with rubber back edge.
Samenvatting
Op de Waibloenhloeve is een proef opgezet met een achlterrand van 10 cm in een
ligboxenstal met een mechanisch mestafvoersysteem. De betonvloer van de lig-
boxen ligt op hsetzelfdle nlivelau als de mestgangen.  Deze gan,gen zijn ca. 30 m.
lang.
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De aan de uiteinden van ,een combischuif  bevelstigde armten werden verlengd tot
125  cm terwol de hoogte afloapend  werd gelmlaalkt valn 18 tot 10 clm. Door  deze
u i tvoer ing  wottdt de (mest van de kalnt wsgigesciholven roldat hij ,n’iet over de achter-
ranmd in de bloxen kaln komeln.
De tot nu toe opgedane ervarin1ge.n mlet de velrllaagde a~chterrand  en aangepaste
mestschui f  zun gunstig. De indruk werd verkregen dat de koeien daarbij een com-
Fortabelmer Iigbed hebben daln bij tsoepasaing van een 20 cm lh,oige achterralnd.
Summary
An experilment was made on the Waiboerhoeve witih a 10 cm-hi;gh  back edge in a
cublicle shed wibh a mech~an~icall dung removal system. The concrete fljoor of the
cub ic les  liels on a lelve,l with the dunsg passasges. These passaiges are about 30 m
I’on g .
T h e  wings falstened to tihe ends of a combi scraper were lengthenefd to 125 cm.
The widith was malde with a sllope dlown freem 18 lto 10 cm. Thlis oonstruct~i~on made
it possible to push the dung away fromm the sides so that it coulld  nat go over  the
baok  medge inlto the cubicle.  The experiencels hlibherto  gained witih the Io,were,d  b a c k
e d g e  and the adapted (dung scraper are fa~voulrabl~e. T h e  ilmpresjsion w a s  gsained
that the beds in thiis cublicIle are more oomfortable for the cows bhan those with a
20 cm high ‘back edtge.
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